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ABSTRACT  
In the liturgy of Andal worship, administrative management is performed to create a 
plan, place, time, assurance, implementation, and so on. Love is one of the goals that 
God has set out to accomplish, because both love and devotion are matures of love for 
God. The love of the head of world relations is pure. Not selfish. Such a state of pure love 
is rooted in the pastures. Here, after the sixth century AD, vegetarianism had a profound 
influence on the political and the people. During the Vaishnavas, Thirumangai will 
become deep. Kulasekera and Alwar were kings. Nevertheless, in Tamil Nadu, the 
political status of vegetarianism has been very influential. The role of women in the 
history of the Tamil Bhakti movement was negligible. Andal was the forerunner and 
foremost of the women's role in their devotional movement. The piety of the year 
manifested as a deeper love than the piety of the subordinates of his time. He portrayed 
the romantic feelings of the world in different ways. This expression of sentiment is 
found in his devotional literature. The love between the leader and the leader evolves 
into a feeling of devotion to the Lord. Devotional literature regulates man and makes 
him live. It adheres to the norm with extremes and intuition, and lives from it. A pious 
morality with a high sense of purpose and a common purpose works in the interests of 
society. The purpose of this article is to illustrate how the pastures of this year describe 
the life of piety. 
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ஆசிரியர்  குறிப்பு 
கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக உதவிப்பபராசிரியராகவும் தமிழ்த்துறைத் 
தறைவராகவும் பணியாற்ைி வருகிைார். இவர் 7 - நூல்கறளயும், பன்னாட்டு 
ஆய்வுக் கருத்தரங்குகளில் - 13, பதசியக் கருத்தரங்குகளில் -24, மாநிை 
கருத்தரங்கில் -1, பன்னாட்டு ஆய்விதழ்களில் -32 என 70 ஆய்வுக்கட்டுறரகள் 
இதுவறர வவளிவந்துள்ளன. இவரின் இரண்டு கவிறதகளும் இறணய 
இதழில் வவளிவந்துள்ளன. 
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முன்னுரர 
 ஆண்டாள் இயற்ைிய பாசுரங்களில்  வழிபாட்டு முறையில், ஒரு திட்டம் உருவாக்கி, 
அறத நிகழ்த்த இடம், காைம், உறுதி, வசயைாக்கம், அதனால் விறளயும் பயன் என்று 
நிருவாக பமைாண்றமபய நிகழ்த்தப்படுகிைது. கடவுறள அறடய றகயாளும் 
குைிக்பகாள்களில் காதலும் ஒன்று ஏவனன்ைால் காதல், பக்தி இறவ இரண்டுபம இறைவறன 
அறடவதற்குரிய அன்பின் முதிர்ந்த நிறையில் அறமவன. உைக உைவுகளில் தறைவன் 
தறைவிக்குரிய அன்பானது தூய்றமயான ஒன்று. தன்னைம் இல்ைாதது. இத்தறகய தூய 
அன்பு நிறைறய ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களில் விரவிக் கிடக்கிைது. இங்கு கி.பி.ஆைாம் 
நூற்ைாண்டிற்குப் பிைகு றசவ சமயம் அரசியல் நிறையிலும், மக்கள் மத்தியிலும் 
வசல்வாக்குடன் திகழ்ந்தது. றவணவ சமயத்தில் திருமங்றக ஆழ்வார். குைபசகர ஆழ்வார் 
ஆகிபயார் மன்னர்களாகத் திகழ்ந்தவர்கள். இருப்பினும் தமிழகத்தில் அரசியல் நிறையில் 
றசவ சமயபம வபரும் வசல்வாக்குப் வபற்ைிருந்தது குைிப்பிடத்தக்கது (Narasimhan, 2004; John 
Carman, 1989; Krishna, 2009; Singaravelu Mudaliyar et al., 1931)  
 தமிழ்பக்தி இயக்க வரைாற்ைில் வபண்களின் பங்களிப்பு மிகக்குறைவாகபவ இருந்தது. 
தம் பக்தி இயக்கத்தில் வபண்களின் பங்களிப்புக்கு முன்பனாடியாகவும் 
முதன்றமயானவராகவும் திகழ்ந்தவர் ஆண்டாள். ஆண்டாளின் பக்திவநைி அவர் காைத்திய 
ஆழ்வார்களின் பக்திவநைிறய விட ஆழமான காதைாக வவளிப்பட்டது. உைகியைிலுள்ள 
காதல் உணர்வுகறள வவவ்பவறு வறகயில் இவர் சித்தரித்துள்ளனர். அத்தகு உணர்வு  
வவளிப்பாட்டிறன, நாம் அவர்தம் பக்தி இைக்கியங்களிலும் காணைாகின்ைது. தறைவன், 
தறைவியர் இறடயிைான காதல் உணர்வு இங்குக் கடவுள் மீது ஆன்மா வசலுத்தும் பக்தி 
உணர்வாகப் பரிணமிக்கிைது. பக்தி இைக்கியம் மனிதறன வநைிப்படுத்தி வாழச்வசய்கிைது. 
புைத்தூய்றமயுடனும், அகத்தூய்றமயுடனும் ஒழுங்கு வநைிறயக் கறடப்பிடித்து, அதிைிருந்து 
வழுவாமல் வாழச்வசய்கிைது. உயரிய வகாள்றகயும், வபாதுநைபநாக்கும் வகாண்ட பக்திவநைி 
சமுதாய நைனும் கருதி வசயல்படுகிைது. இத்தறகய ஆண்டாளின் பாசுரங்கள் பக்திவநைி 
வாழ்வியறை எங்ஙனம் எடுத்துறரக்கின்ைது என்பறத எடுத்துறரப்பபத இக்கட்டுறரயின் 
பநாக்கமாகும் (Narasimha Rao, 2008; Ramasubramaniam, 2009; Martha Ann Selby, 2011; 
Shivshankar Rao, 2013). 
 
ஆண்டாள் வளர்ந்த சூழல் 
 ஆண்டாளின் பிைப்பு குைித்த எவ்விதச் சான்ைாதாரங்களும் கிறடயாது. துளசிச் 
வசடியின் அருகில் கண்வடடுக்கப்பட்டவர் என்று குைிப்பிடப்படுகிைது. பிைப்பு 
எத்தன்றமயினதாக இருப்பினும் ஆண்டாள் முற்ைிலும் றவணவச் சூழைில் 
வளர்க்கப்பட்டவராவார். ஆண்டாளின் வளர்ப்புத் தந்றத விஷ்ணுசித்தர் என்ைறழக்கப்படும் 
வபரியாழ்வார் ஆவார். ஆண்டாளின் வளர்ப்புத் தந்றதயான வபரியாழ்வார் ஆண்டாளுக்கு 
ஆசானாகவும் விளங்கினார். கண்ணன் கறதகபளாடு உயரந்த தத்துவ ஞானக் 
வகாள்றககறளயும் கற்பித்தார். வபரியாழ்வாருடன் திருமாைடியார்கள் பைரும் கூடி 
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உறரயாடுவறதயும் பக்தியுடன் அவர்கள் பாடுவறதயும்“, மனமுருகும் அப்பாடல்களுக்கு 
ஏற்ப ஆனந்தக் கூத்தாடுவறதயும் குழந்றதப்பருவம் முதபை பார்த்து வளர்ந்ததால் 
திருமாைடியவர்களின் பக்தர்கள் குழுவில் இறணந்து இறைவறன மனமுருகிப் 
பாடைாயினார். 
”பகால் பதடி ஓடும்வபாழுந்பத பபான்ைபத 
மால் பதடி ஓடும் மனம்”(பூதத்தாழ்வார், இரண்டாம் திருவந்தாதி, 27) 
என்ை நம்மாழ்வாரின் அனுபவம் ஆண்டாளுக்கும் ஏற்பட்டது. கண்ணன் மீது காதல் வபருகி 
வளர்ந்தது. வபரியாழ்வாரின் பணித்தைின் படி திருமாலுக்கு மைர்பைித்து மாறைகட்டி 
தினமும் சூட்டிவருவபத ஆண்டாளின் பணியாக இருந்தது. திருமாலுக்குச்பசறவ வசய்யும் 
பணிப்வபண்ணாகத் திகழ்ந்த ஆண்டாள் இறைவனாகிய திருமாறைக் காதைனாகவும், 
கணவனாகவும் பாவித்துப் பாடியறவபய திருப்பாறவயும், நாச்சியார் திருவமாழியும் ஆகும். 
இவ்விரு பறடப்புகளும் ஆண்டாளின் காதறைத் தறைவி கூற்ைாக வவளிப்படுத்துபறவ 
ஆகும். பக்திக் காதைின் உச்சத்றத ஆண்டாளின் பாடல்களில் காணமுடிகிைது. றவணவ 
ஆழ்வார்களுள் ஆண்டாள் தவிர ஏறனயவர்கள் அறனவரும் நாயகன் – நாயகி பாவத்தில் 
தம்றமக் காதைியாகவும், இறைவறனக் காதைனாகவும் வகாண்டு பக்திக்காதறை 
வவளிப்படுத்தினர். ஆண்டாளின் காதல் பாவறனக் காதல் அன்று. உண்றமயிபைபய ஒரு 
வபண்ணின் பக்திக்காதறைப் வபண்ணுக்குரிய உணர்வுகளுடன் வவளிப்படுத்தியறவ 
ஆண்டாளின் பக்திப் பாசுரங்கள் ஆகும். இவ்வறகயில் பக்தி இயக்கத்தில் தனித்திைன் 
வகாண்டவராக ஆண்டாறள அறடயாளம் காணமுடிகிைது. 
 
சூடிக்நகாடுத்த சுடர்க்நகாடி ொச்சியார் 
 திருமாைின் மீது வகாண்ட அன்பு, பக்தியாக வவளிப்பட்டுப் பின்பு காதைாக மைர்ந்தது. 
காதல் மிகுதியால் திருமாறைக் கணவனாகபவ கருத ஆரம்பித்தாள். திருமாலுக்காகத் 
வதாடுக்கப்பட்ட மாறைறயத் தான் அணிந்து தன்றனத்தாபன இரசித்துக் வகாண்டாள். 
ஆண்டாளின் இச்வசயறைப் வபரியாழ்வார் அைியாதிருந்தார். திருமாலுக்குக் கட்டிய 
மாறைறயத் தாபன சூடி அழகுபடுத்தித் தன்றன இரசித்துக் வகாண்டிருந்த ஆண்டாறளப் 
வபரியாழ்வார் பார்த்துவிட்டார். இதறனப் பார்த்து அதிசயித்த வபரியாழ்வார் குற்ைம் 
வசய்துவிட்டாய் என்று ஆண்டாறளக் கண்டிக்கிைார். பின்னர் அவசர அவசரமாக 
நந்தவனத்தில் கிறடத்த பூக்கறளப் பைித்து மாயாக்கி திருமாலுக்குச் சாத்தினார் 
வபரியாழ்வர். இந்நிறையில் இறைவன் வபரியாழ்வாரின் கனவில் பதான்றி ஆண்டாள் சூடிய 
மாறைறயபய தனக்குச் சாத்த பவண்டும் என்று கூைினார். தமிழ் பக்தி இயக்கத்தில் இது 
ஒரு முக்கிய நிகழ்வாகும். றசவத்திலும், றவணவத்திலும் அடியார்களுக்கு இறைவன் காட்சி 
தந்ததாகக் குைிப்பிடப்படுகின்ைன. றவணவத்தில் இறைவன் ஆண்டாள் வபாருட்டும், 
திருப்பாணழ்வார் வபாருட்டும் மற்வைாருவர் கனவில் பதான்ைினார் எனக் கூைப்படுகின்றன. 
தாழ்த்தப்பட்ட குைத்தில் பிைந்த ஒருவரின் வபாருட்டாகவும், வபண் வபாருட்டாகவும் 
இறைவன் கனவில் பதான்ைினார் எனக் குைிப்பிடுவது றவணவத்தின் சாதிபபதப் 
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பாகுபாடின்றமறயக் காட்டுகிைது. றசவத்றதக் காட்டிலும் றவணவ சமயம் அடித்தட்டு 
மக்கறள (தாழ்த்தப்பட்டவர்கள், வபண்கள்) சமூகநிறையில் சமமான நிறையிபைபய 
எண்ணியது என்பதற்கு இந்நிகழ்வு ஒரு சான்ைாகிைது. 
 
திருப்பாரவயும், ொச்சியார் திருநமாழியும் 
 பக்தி இைக்கியங்களில் ஆண்டாளின் திருப்பாறவயும் (30 பாடல்கள்), நாச்சியார் 
திருவமாழியும் (143 பாடல்கள்) மிக முக்கியமானறவ ஆகும். றவணவத் 
திருக்பகாயில்களிலும், இல்ைங்களிலும் தவைாது ஓதப்வபறும் சிைப்புப்வபற்ைது திருப்பாறவ 
ஆகும். நாச்சியார் திருவமாழியில் இடம்வபறும் “வாரணம் ஆயிரம்“ கனவுப்பாடல்கள் 
றவணவ இல்ைத்திருமணங்களில் தவைாது ஓதப்படுகின்ைன. ”பாறவ பநான்பு நாடு 
வசழிக்கவும் நல்ை மறழ வபாழிய பவண்டுவமன்றும், வழிபடும் கன்னிப் வபண்களுக்கு நல்ை 
கணவன்மார்கறள அருள பவண்டுவமன்றும் இம்றமயில் எல்ைாவறகச் வசல்வங்கறளயும் 
வபற்று நல்வாழ்க்றக அறமய பவண்டும் என்றும் பைபடியாக பவண்டிக்வகாண்டு மார்கழி 
மாதம் முப்பது நாட்களிலும் விடியற்காறையில் வபாழுது புைரும் முன்பப நீராடி பநான்பு 
பநாற்பர் என்பது திருப்பாறவ திருவவம்பாறவ நூல்களால் நன்கு விளங்குகிைது. 
இப்பாடல்கள் “எம்பாவாய்“ என்ை முடிவிறனப் வபற்ைிருத்தைால் வபண்பாைர்க்பக உரிய 
பநான்வபன்பறத அைிய முடிகிைது” (ஆண்டாள், பக்கம் 23) என்ை பக.ஏ.மணவாளனின் கூற்று 
பாறவப்பாடல்களின் தனித்தன்றமறயப் புைப்படுத்துகிைது. ஆண்டாளின் நாட்டுப்பற்றும், 
சமூகநைனும் முழுறமயாகப் பிரதிபைிப்பது திருப்பாறவப் பாடல்களில்தான் எனக்கூைைாம். 
நாச்சியார் திருவமாழி ஆண்டாளின் காதறை வவளிப்படுத்துவது. சங்ககாை அகமரபு, 
பக்திமரபாக மாற்ைம் வபற்ைறத நாச்சியார் திருவமாழியில் காணமுடிகிைது. றவணவ 
ஆழ்வார்களுள் ஆண்டாளும், றசவ நாயன்மார்களுள் மாணிக்கவாசகரும் 
பாறவப்பாடல்கறளப் பாடி தமிழ்மரபின் வதான்றமயான பநான்பு முறைகறளப் பதிவு 
வசய்தனர். பநான்பு பநாற்ைல் தற்காைத்தில் “விரதம்“ என்ை வபயரில் அறனத்து 
சமயத்தினராலும் கறடப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிைது. றசவசமயத்துள் எந்தப் வபண்ணும் 
ஆண்டாள் அளவிற்குப் பக்திக் காதறை வவளிப்படுத்தியதாகத் வதரியவில்றை. 
 ஆண்டாள் கண்ணறன நிறனத்து மனமுருகி திருப்பாறவ பநான்பு பநாற்ைதற்கு ஒப்ப 
றசவத்துள் மாணிக்கவாசகர் மனமுருகி திருவவம்பாறவ பாடியுள்ளார். றசவ 
சமயத்தவரினும் றவணவ சமயத்தவர் இறைவன்மீது காதறை வவளிப்படுத்திப் பாடியதில் 
முன்னிறை வகித்துள்ளனர். ஆண்டாள் பாடல்கள் இதற்குச் சான்ைாக உள்ளன. பக்தி இயக்க 
காைத்தில் றசவமும், றவணவமும் தமக்குள் பபாட்டி பபாட்டுச் வசயல்பட்டறத இதனால் 
அைியமுடிகிைது. ஆண்டாளின் பநான்பிறன 
”……………………………………………………என்புருகி 
இறணபவல் வநடுங்கண்கள் இறம 
வபாருந்தா பைநாளும் துன்பக்கடல் 
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புக்கு றவகுந்தன் என்பபதார் பதாணி 
வபைாது புல்கின்பைன்” (நாச்சியார் திருவமாழி. 47) 
என்பன பபான்ை பாடல்களால் அைியைாம். ஊண் மைந்து, உைக்கம் மைந்து, கண்களில் 
நீர்ப்வபருக கண்ணறனபய நிறனந்து நிறனந்து றநந்து உருகியவர் ஆண்டாள். கண்ணன்மீது 
வகாண்ட காதைில் உச்சத்தில் “மானிடவர்க்வகன்று பபச்சுப்படில் வாழ்கில்பைன் என்ை 
மனநிறைக்குச் வசன்ைவிட்டாள் என்ைால் அவளது காதறைஎண்ணி வியக்காமல் இருக்க 
முடியாது. நாச்சியார் திருவமாழியில் இடம்வபறும் பாடல்கள் காதைின் உச்சநிறைறயக் 
காட்டுவனவாகும். 
”மாமுத்த நிதி வசாரியும் மாமுகில்காள் பவங்கடத்துச் 
சாமத்தின் நிைங்வகாண்ட தாளான் வார்த்றதவயன்பன 
காமத் தீயுள் புகுந்து கதுவப்பட்டிறடக் கங்கல் 
ஏமத்பதார் வதன்ைலுக்கு இங்கிைக்காய் நான் இருப்பபன்” 
-(நாச்சியார் திருவமாழி.75) 
காமத்தீயானது புைஉடம்பு முழுவறதயும் எரித்துவிட்டு உள்பள புகுந்து எரிக்க முயல்கிைபத 
என்றும், வதன்ைல் காற்று காமத்றத பமலும் மிகுவிக்கிைபத என்றும் ஆண்டாள் பாடுவது 
தமிழ் அகமரபின் சாயறைப் பக்திக்காதைாக ஆண்டாள் வவளிப்படுத்தும் திைத்றதக் 
காட்டுகிைது. திருமாறைத் திருமணம் வசய்வதாகக் கண்ட கனவிறனக் கூறும் 
“வாரணமாயிரம்“ பாடல்கள் தமிழ் பக்தி இைக்கிய மரபில் புதுறமயானறவ ஆகும். பிை 
ஆழ்வார்களின் காதறைவிட ஆண்டாளின் காதபை உயர்வானதாகத்  பதான்றுகிைது. தமிழ்ப் 
பக்தி இயக்கத்தில் ஆண்டாளின் பாடல்கள் முழுவசீ்சுடன் வசயல்பட்டன. வபண்கறள 
வவறுக்கும் சமயங்களுக்கு மத்தியில் றவணவம் ஆண்டாளுக்கு உயரிய இடம்வகாடுத்தது 
பக்தி இயக்க வளர்ச்சியில் றவணவத்தின் பங்களிப்பிறனக் காட்டுகிைது. 
 
நொன்பு என்பது 
 பநான்பு என்பது ஏபதனும் ஒரு காரணம் கருதி, மன உணர்வுகறளக் கட்டுப்படுத்தி, 
இறைவறனபய சிந்தித்து, தான் எண்ணியது ஈபடை பநாற்பது பநான்பு ஆகும். இறதபய 
வள்ளுவர், 
பவண்டிய பவண்டியாங்கு எய்தைால் வசய்தவம் 
ஈண்டு முயைப் படும் (குைள்-265) 
என்றும், 
கூற்ைம் குதித்தலும் றககூடும் பநாற்ைைின் 
ஆற்ைல் தறைப்பட்டவர்க்கு (குைள்- 269) 
என்னும் குைள்களின் வழி உணர்த்துகிைார். சாவித்ரி பநாற்ை பநான்பும், மார்கண்படயன் 
பமற்வகாண்ட தவமும் எத்தறகய ஆற்ைலுறடயது என்பறத நம் புராணங்கள் 
உணர்த்துகின்ைன. அறவபய இைக்கியங்களில் பின்னர் இடம்வபற்றுள்ளன. 
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ஆண்டாளின் நொன்பு 
 சங்க இைக்கியங்களில் பாறவ பநான்பு பநாற்கப்படுகிைது. அறத வழிவழியாக 
தமிழகப் வபண்கள் பநாற்று வருகின்ைனர். அந்தப் பாறவ பநான்றபத் திட்டமாகக் வகாண்டு 
ஆண்டாள் தன் குைிக்பகாறள நிறைபவற்றுகிைாள். பரிபாடல் உணர்த்தும் ”அம்பா வாடல்” 
தான் றதந்நீராடல் என்றும் பின்னர் பக்திக் காைத்தில் மார்கழி நீராடல் என்றும் வழங்கி 
வந்துள்ளது. 
”றவஎயிற்ைவர் நாப்பண் வறக அணிப்வபாைிந்து – நீ 
றதயில் நீராடிய தவம் தறைப்பாடு வாபயா” (கைி.59:12-13) 
என நல்ை கணவறன அறடய சங்க காை மகளிர் பார்வதிபதவிறய பநாக்கித் 
றதநீராடி “பாறவ பநான்பு பநாற்ைனர்“ என்கிைது பரிபாடல். அறதபய ஆண்டாள் மார்கழி 
நீராடி, பாறவ பநான்பு பநாற்று, கண்ணறனபய தான் கணவனாக அறடய பவண்டுகிைாள். 
இது குைிக்பகாள் இதறன அறடய பமற்வகாள்ளும் முயற்சிகள் திருப்பாறவயில் சிைப்பாக 
உணர்த்தப்படுகின்ைன. 
 
குறிக்நகாளும் நசயல்முரறயும் 
 திருப்பாறவ முப்பது பாடல்களும் மார்கழி பநான்புக்குரிய வழிமுறைகறள 
வரிறசப்படுத்துகின்ைன. திருப்பாறவ ஓர் ஆற்றுப்பறடபபால், வபண்கறள இைக்குபநாக்கி 
அறழத்துச் வசல்கிைது. தறைவியாக ஆண்டாள் வசயல்பட்டு இைக்கில் வவற்ைி காணுகிைாள். 
 
நொன்பு நொற்கும் காலமும் இடமும் 
ஆண்டாளும் தம் பதாழியரும், மார்கழி பநான்பு பநாற்க முடிவு வகாள்கிைார்கள். 
”மார்கழித் திங்கள் மதிநிறைந்த நன்னாளால் 
நீராடப் பபாதுவரீ் பபாதுமிபனா பநரிறழயரீ் 
சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் வசல்வச் சிறுமிர்காள்” (திருப்பாறவ 1-1.3) 
என்று மார்கழி மாதத்தில் “பாறவக்களம்“ அறமத்தும் அதில் ஒன்று கூடி மறழ 
பவண்டியும், வபண்களுக்கு நல்ை கணவன் பவண்டும் என்றும் வழிபாடு வசய்கின்ைனர். 
அப்பபாது அவர்கள் பமற்வகாள்ளும் உறுதிவமாழிகள், தங்கறளக் கட்டுப்பாட்டுடன் வசயல்பட 
வநைிப்படுத்துகிைது.  
”பிள்றளகள் எல்பைாரும் பாறவக்களம் புக்கார்”(திருப்பாறவ.13-3) 
என வழிபடும் இடத்தில் கூடி வழிபடுகின்ைனர். 
தூய்பயாமாய் வந்துநாம் தூமைர் தூவித்வதாழுது 
வாயினால்பாடி மனத்தினால் சிந்திக்கப் 
பபாய பிறழயும் புகுதரு வானின்ைனவும் 
தீயினில் தூசாகும் வசப்பபபைார் எம்பாவாய். (திருப்பாறவ-5) 
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என்ை புை, அகத்தூய்றமயுடன் வந்து, மைர்த்தூவி பாடிப் பரவுகின்ைனர். அதனால் 
அவர்களின் நிறை உயர்கிைது. 
 
வழிபாட்டு முரறகள் 
 இங்கு, அவர்கள் பமற்வகாள்ளும் விதிமுறைகள் வரிறசப் படுத்தப்படுகிைது. 
”றவயத்து வாழ்வரீ்காள்! நாமும்நம் பாறவக்குச் 
வசய்யும் கிரிறசகள் பகளபீரா பாற்கடலுள் 
றபயத்துயின்ை பரமனடி பாடி 
வநய்யுண்பணாம் பாலுண்பணாம் நாட்களாபை நீராடி 
றமயிட்டு ஏழுபதாம் மைரிட்டு நாம் முடிபயாம் 
வசய்யாதன வசய்பயாம் தீக் குைறளச் வசன்பைாபதாம் 
ஐயமும் பிச்றசயும் ஆந்தறனயும் றககாட்டி 
உய்யுமாறு எண்ணி உகந்பத பைார் எம்பாவாய்” (திருப்பாறவ.2) 
என, பநான்பு காைத்தில் வபண்கள், வநய், பால், மைர், றம பபான்ை வபாருட்கறளப் 
பயன்படுத்துவதில்றை, குைிக்பகாள் நிறைபவறும் வறரயில் பவண்டாதன வசய்யாமலும், 
நல்ைைங்கள் வசய்தும், மனம்பிை எண்ணங்களால் அறையாமல், நிறைப்பட இறைநாமம் 
பபாற்றுதல், மகளிரால் பின்பற்ைப்படுகிைது. 
 
நெர நமலாண்ரம 
 பாறவ பநான்பில் நீராடபை முதன்றமச் வசயல், பின்பு பாறவக்களம் புகுந்து வழிபாடு 
வசய்தல். இந்த அதிகாறைப் வபாழுது, புனிதமானது. அப்வபாழுதில் வசய்யப்படும் காரியங்கள் 
சிைப்பாக அறமயும். ஆதைால் அப்வபாழுதில் வழிபடத் துணிகிைார்கள். கூட்டு வழிபாட்டு 
முறையில், வபண்கள் ஒருவறரஒருவர் எழுப்பிக் வகாண்டு கூடிச்வசன்று ஆறு, குளங்களில் 
நீராடுவர். அந்த அதிகாறை பநரத்றதத் தவைாமல் அவர்கள் கறடப் பிடித்துள்ளனர். 
தவைியவர்கறள இடித்துறரத்தும், பகைிவசய்தும் அவர்கறளச் வசயலூக்கம் வகாடுத்து 
அறழத்துச் வசல்லும் பாங்கு பபாற்றுதற்குரியதாகும். இன்று பநர பமைாண்றம நிர்வாகப் 
பணியில் உயர்வாகப் பபசப்படுகிைது. 
”எங்கறள முன்னம் எழுப்புவான் வாய்பபசும் 
நங்காய்! எழுந்திராய் நாணாதாய்! நாவுறடயாய் 
சங்வகாடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்றகயன் 
பங்கயக் கண்ணாறனப் பாபடபைார் எம்பாவாய்” (திருப்பாறவ 14-5-8) 
என்று ஆண்டாள் எழுப்பி அறழத்துச் வசல்கின்ைாள். இங்கு, 
”ஞாைம் கருதினும் றககூடும் காைம் 
கருதி இடத்தாய் வசயின்” (குைள் – 484) 
என்ை குைளின் வழி இடம் காைம் கருதி வசயல்பட்டுள்ளனர். 
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நொன்பின் பயன் 
 இவ்வழிப்பாட்டு முறையால் மகளிர் வபறும் பயன் யாது என்ைால், நல்ை மறழ 
வபய்தல், நாட்டின் வளம் வபறுதல், வபண்களின் மனம் குளிர்தல் நல்ை கணவன் வபறுதல் 
ஆகும். 
”ஓங்கி உைகளந்த உத்தமன் பபர்பாடி 
நாங்கள் நம் பாறவக்குச் சாற்ைி நீராடினால் 
தீங்கின்ைி நாவடல்ைாம் திங்கள் மும்மாைி வபய்து 
ஓங்கு வபருஞ் வசந்வநல்…” (திருப்பாறவ – 3) 
 
கூட்டு வழிபாட்டால் மகளிர் நபற்ற பரிசுகள் 
 ஆண்டாளின் தறைறமயில் வபண்கள் கூடி மனக்கட்டுப்பாட்டுடனும், மன 
உறுதியுடனும் வழிபட்டு, நாட்டு நைம் பவண்டி, முறையிட்டு கண்ணனிடம் பரிசுகளும் 
வபறுகின்ைனர். அவர்கள் வபரும் பரிசுகள், 
”பாடிப் பறைவகாண்டு யாம்வபறு சம்மானம் 
நாடு புகழும் பரிசினால் நன்ைாகச் 
சூடகபம பதாள்வறளபய பதாபட வசவிப்பூபவ 
பாடகபம என்ைறனய எல்கைனும் யாமணிபவாம் 
ஆறணயுடுப்பபா மதன்பின்பன பாற்பசாறு 
மூட வநய் வபய்து முழங்றக வழிவாரக் 
கூடியிருந்து குளிர்ந்பதபைார் எம்பாவாய்” (திருப்பாறவ 27) 
பநான்பிறன முடித்து, அணிகைன் பூண்டு, ஆறட உடுத்தி பால்பசாறு பறடத்து கூடி இருந்து 
மகிழ்ந்து, ”ஏபழழ் பிைவிக்கும் உன்றன நிறனந்து வணங்கி உனக்கு ஆட்வசய்து வாழ அருள் 
புரிய” பவண்டிப் வபறுகின்ைனர். பநான்பு முடித்து அக்கார அடிசல் கண்ணனுக்குப் பறடத்த 
பநான்றப நிறைவு வசய்கின்ைனர். 
”மங்றகயராய்ப் பிைப்பதற்பக நல்ை மாதவம் 
வசய்திட பவண்டுமம்மா அவர் 
பங்றகயர்க் றகநைம் பார்த்தல்ைபவா 
பாரினில் அைங்கள் வளருதம்மா” (கவிமணியின் கவிறதகள்.752) 
என்று பாடிய கவிமணியின் வரிகள் ஆண்டாளின் கூட்டு வழிபாட்டுக்குப் வபாருந்துவதாய் 
அறமந்துள்ளது. 
 
தரலவன் – தரலவி ெிரல 
 இைக்கியத்தில் வபாதுவாகக் காதைறரக் குைிக்கச் சுட்டப்பட்டு வந்த “தறைவன் – 
தறைவி“ என்ை வசாற்கள் பக்தி இைக்கியத்தில் “நாயகன் – நாயகி“ என்று மாற்ைம் வபற்ைன. 
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”இறைவன் – ஆன்மா என்பவற்றுக்கிறடயிைான வதய்வகீ உைவு, தறைவன் – 
தறைவிக்கிறடயிைான உைகியல் உைவாகப்பாவறன வசய்யப்படுதறைபய நாயகன் – நாயகி 
என்ை வதாடர் உணர்த்துகிைது. இந்த முறையில், திருமாறைத் தறைவனாகவும், உயிறரத் 
தறைவியாகவும் றவத்து விளக்கும் பாசுரங்கள் பற்பை, அருளிச் வசயைில் 
இடம்வபற்றுள்ளன, இறைவன் ஒருவபன ஆண் மற்ை சீவன்கள் அறனத்தும் வபண் நாம் 
ஒவ்வவாருவருபம இறைவனால் அனுபவிக்கப்பட பவண்டியவர்கள்“ என்பபத றவணவர் 
வகாள்றக. 
 
தரலவன் நபயர் சூட்டுதல் 
 தறைவியின் உடன்பபாக்கிற்கு முன் நற்ைாய் தறைவனின் வபயறர அைிந்து 
இத்தன்றம உறடயவன் என்று கூறும் கூற்று இைக்கண நூல்களில் சுட்டப்படவில்றை. 
ஆனால், திருமங்றகயாழ்வார் பை இடங்களில் தன்றனத்தாயாகப் பாவித்துக்வகாண்ட 
இத்தன்றம வகாண்ட திருமாபை என் மகளுக்கு பநாய் வசய்தான்” என்று தறைவன் 
வபயறரச் சுட்டுகிைார். மாகிக் பார்றவ பபான்ை அழகிய பார்றவறய உறடயவளான என் 
மகள் நீண்ட கண்கள் நீர் நிரம்பப் வபற்ைிருக்கிைாள். இவளது வறளகளும் றகயில் நின்று 
நழுவுகின்ைன. பதன் நிரம்பிய மணம் மிக்க திருத்துழாயினால் ஆயி (வபருமானின்) 
மாறையினுறடய வபருறமகறளச் வசால்ைிக்வகாண்டு உைக்கமற்று இருக்கிைாள். 
இந்நிறைறமறயக் கண்டுவகாண்டு பாருங்கள். காடிபை திரிபவனும் காவலுள்ள வடீுகளிலும் 
தயிறர உண்டு, வநய்றயக் குடிக்கும்படியாக நந்தபகாபர் வபற்ை கண்ணபிரானாகிய 
வபருமான், என் வபண் பிள்றளக்குச் வசய்த துன்பங்கறள, வபண்கபள நான் அைிய 
முடியவில்றை என்று கூறுகிைார். 
”மானாண வமன்பனாக்கி வாவணடுங்கண் 
நீர்மல்கும் வறளயும் பசாரும் 
பதனாய நறுந்துழா யைங்கைின் 
திைம்பபசி யுைங்காள் காண்மின் 
காளாயன் கடிமறனயல் தயிருண்டு, 
வநய்பருக, நந்தன் வபற்ை 
ஆனாயன் என்மகறளச் வசய்தனகள் 
அம்மறனமீர் அைிகி பைபன”  (வபரிய திருவமாழி 5-5.3) 
என்ை பாசுரத்தில், “நந்தபகாபாைர் வபற்ை மகன் கண்ணபன தன்மகளின் காதல் பநாய்க்கு 
காரணம் என்று தாய் கூறுகிைார். 
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தரலவனிடம் துழாய் நவண்டுதல் 
 தறைவனிடம் மாறை வாங்கி வரத் தறைவி அஃைிறணப் வபாருட்கறளபய தூது 
விடுப்பது மரபு. ஆனால் நம்மாழ்வார், தாபய பநரடியாகத் தறைமகளின் பநாய்தீர, 
தறைவனிடம் திருத்துழாய் மாறை தரும்படி பவண்டுவறத, 
”இவனிராப் பகல்வாய் வவரீஇதன 
குவறளவயாண் கண்ணநீர் வகாண்டாள் வண்டு 
திவளும்தண் ணந்துழாய் வகாடீர், என 
தவள வண்ணர் தகவுகபள” (திருவாய்வமாழி2-4.5) 
என்ை பாசுரத்தில் காணைாம். இரவும் பகலும் என் மகள் உம்றமபய எண்ணி 
வாய்புைம்புகிைாள். குவறளப்பூ பபான்ை அவள் கண்களில் நீர் நிரம்பிவிட்டது. வண்டு தங்கும் 
குளிர்ந்த உமது திருத்துழாய் மாறையிறன அவளுக்குத் தரைாகாபதா? அடியார்க்கு 
உதவுவதில் தூயதன்றம உம்மிடம் இருப்பது நம்புவதற்கு இல்றைபய என்கிைாள். இஃது 
அகமரபின் மாறுபட்ட புதுறமபய எனைாம். 
 
தரலவி  ெிரல பற்றித் தரலவனிடம் கூறல் 
 காதல் பநாயால் மகள் தவிக்கும்  நிறையிறனத் தாய், தறைவனிடம் கூறும் மரபு, 
இைக்கண நூல்களிபைா, சங்க இைக்கியத்திபைா எங்கும் சுட்டப்படவில்றை. ஆயினும் 
ஆழ்வார் பாடல்களில் பை இடங்களில் தன் மகள் படும் துன்பங்கறள எடுத்துக்கூைி, நீ 
வசய்ய இருப்பது என்ன? என்று தறைவறன வினவும் நிறை காணப்படுகிைது. கைறவச் 
சந்தனத்றதயும் முத்து வடத்றதயும், சந்தனக் குழம்றபயும் வகாங்றககளில் பூசனாலும் 
அறவ வநருப்பு பபாை ஆகின்ைன. நிைவின் கதிர்கள் சுடுவதால் வருந்துகிைாள். கடல் 
ஒைித்தாலும் இவளும் கூக்குரைிடுகிைாள். மான் தளிர் பபாலும் இவளுறடய உடம்பின் நிைம் 
பசறைபநாயால் வபான் பபாைாகிைது. வறளயல்கள் சிைிது வபாழுதும் றககளில் தங்குவது 
இல்றை. இப்படி வமைியும் என் மகளுக்கு இடவவந்றத பிராபன, என்ன வசய்ய 
நிறனத்திருக்கிைாய்? என்று வினவுவதறன, 
”சாந்தமும் பூஹம சந்தனக் கழம்பும்” (வபரிய திருவமாழி2-7.3) 
என்ை பாசுரம் மகளின் பநாயிறனத் தறைவனாகிய இறைவனிடம் தாய் எடுத்துக் கூறுவதாய் 
அறமந்துள்ளது. 
 
உடன்நபாக்கு 
 தறைவனுடன் தறைவி, உடன்பபாக்காகச் வசன்ை நிறையில், தறைவறனப்பற்ைிப் 
பைவாறு கூறும் நிறைபய, சங்க இைக்கியத்தில் காணப்படுகிைது. 
”றமயணற் காறள வபாய்புக ைாக 
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அருஞ்சுரம் இைந்தனள்” (நற்.173) 
”ஏதிைன் வமாய்ம்வமாழி நம்பி” (அகம்.117) 
”கூர்பவல் விடறை வபாய்ப்பப் பபாகி” (அகம்.315) 
”வநஞ்சுணத் பதற்ைிய வஞ்சினக் காறள”(ஐங்குறுநூறு.372) 
எனச் சங்க இைக்கியங்களில் தறைவன் பைவாறு கூைப்வபற்றுள்ளான். 
 
தரலவனது நொக்கு 
 தறைவனது அழறகக் குைித்பதா, தறைவன் தன்றன பநாக்கிய நிறை குைித்பதா சங்க 
இைக்கியத் தறைவி விரிவாகப் பபசுவது இல்றை. ஆனால் பரகாைநாயகிபயா, 
”வபான்னிவர் பமனி மரக தத்தின்” (வபரிய திருவமாழி 9-2.1) 
என்ை பாசுரத்தில், தறைவனின் அழறகக் குைித்தும், தறைவன் தன்றன பநாக்கியறம 
குைித்தும் பதாழியிடம் வவளிப்பறடயாகபவ கூறுகிைாள். ஆனால், வதால்காப்பியர், 
தறைவியின் காதறைத் பதாழி, தானாகபவ உய்த்தைிவாள் என்றும், இக்கட்டான சூழைில் 
மட்டுபம தறைவி தனது காதறைத் பதாழியிடம் வவளிப்படுத்துவாள் என்றும் இைக்கணம் 
வகுத்துள்ளார். 
 
முடிவுரர 
1. இன்று நிர்வாக பமைாண்றமயில், ஒரு காரியத்றதச் வசய்து முடிக்க முதைில் திட்டம் 
உருவாக்குகின்ைனர். 
2. அறத முடிக்க பவண்டிய வழிமுறைகள், வசயல்பாடுகள் அதனால் விறளயும் பயன் 
என்று ஆய்ந்து அைிந்து வசம்றமயாக முடிப்பறத, நிர்வாகத்திைறம என்கின்ைனர். 
3. இந்த உத்திகள் ஆண்டாளின் திருப்பாறவயில் திைம்பட அறமக்கப்பட்டுள்ளது. 
4. பக்தி இைக்கியம் மூைமும் தனிமனித பமம்பாடும், சமுதாய பமம்பாடும் வபை முடியும் 
என்பதறன ஆண்டாளின் திருப்பாறவ, நயம்பட உறரக்கிைது. பாடிப்பரவுபவாம், 
பல்நைனும் வபறுபவாம். 
5. காதல் என்பது ஒத்த உயிர் இனத்தில் மட்டுபம பதான்றுவதில்றை. அது கண்டம் விட்டு 
கண்டம் தாண்டி மண்ணுலக மங்றகக்கும் விண்ணுைக இறைவனுக்கும் இறடயிலும் 
கூட பாைம்பபாட்டு நர்த்தனமாடும் என்பறத இங்கு பமற்கண்ட ஆண்டாள் பாசுரப் 
பாடல்களின் ஆய்வு மூைம் அைியப்பட்டுள்ளறதயும் இத்தறகய காதல் பக்தியின் உச்ச 
நிறையில் உள்ளக்கிடக்றக என்பறதயும் கண்டுணரைாம். 
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